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Resumen Los tumores laríngeos primarios hematológicos son muy raros, representan 
menos del 1%. El linfoma no Hodgkin, 2do en frecuencia después del 
plasmacitoma, tiene una localización extranodal en larínge excepcional 
aunque de buen pronóstico.  Su sintomatología es inespecífica con 
disfonía, disnea, tos, disfagia y pérdida de peso. Su tratamiento actual es 
controvertido, dependiendo muchas veces de la característica 
anatomopatológica y del estadiaje. Presentamos un caso de LNH en 
estadio avanzado que debuta con sintomas laríngeos, asi como su manejo 
y evolución. 
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Summary Haematological primary laryngeal tumors are very rare, less than 1%. The 
Non Hodgkin limphoma (NHL), 2nd in frequency after plasmacytoma, has 
an exceptional extranodal laryngeal location but with good prognosis. The 
symptoms are nonspecific with dysphonia, dyspnea, cough, dysphagia and 
weight loss. Current treatment is controversial, often depending of the 
characteristics and pathologic staging. We present a case of advanced 
stage NHL with laryngeal symptoms debut, as well as their management 
and evolution. 
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